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THE HIGBEE MAGAZINE 
l~IDMONlHlYBYTHfSTUDfKfSOf HIGBffsotOOl,MlMPttlS,JtNII. 
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n,,r;,.wu,,. .. 1111>t11 .. ~ .. ,._,...i1o-.., ,,.1.noo .. 1, .. ht,. 
,M rhiooft.o.~,11,., w1.o .. ,,u;,-...- 11><1 bo<k-obouklbo &I 
i' ""'-1" 11•~' WalkdowotoC,"'1,,dt,at,f'ork-
~!3!~:~~ &i~:ij 
i, ,. .. pe,f~ ,>~•;,_ thot ..,.__ ~ · -ttleo """• !n 
,Mnrn,,.,_. si..~t•I-""" ..,,,,.~ .. .., 
~+~fh~J:: ~~t:?: ;:~~:-~:"4 
~;"£?:E~ ..... '--~~ l: :.:~: bt -w ft.d h< 
:~.;:~s:.:~E:= i~:! ::~ :, 
:'.".:';:"~•~-:;; :,z·:i!.-::;~i:, ~ ! , ;,~. 'd"'· ... ~ •~ 
:~,r~~t::.~:~:~:. ~:. ;:_ ·:~r~:, 1'.~~:' .. :~·!~ 
•~,i-~ .. '7;,;.~j,~~"~ ~ ™"· l\• to .. ;i::::;,:~I~~ ,~~7";,:,''"ro~•l,i: 
yw thl nkl',\10,-.,·outwo~aacoa,!.,bl ,.;,,d,.,.,of Jilt. lla<lin, ! ,hould """' 
In °"""'""'Ion a!'.111 OI 1h, Aotumn !'"""• ~ t<t wl1hoot • ,.,..,, •• 
1<10r Hot.t"lo,,·.,..--
'"Woll. w,·11-....-v,.,po;o,,~ .. n,,,..,,.11,·i.-nio•I0-
;,,....,!'7.,'.""1.";;"'',.~•::-::.:~ -~B,tll-JOII ml .. t,Jl._i,t 
btf«1M. Two4a,-an...-r<1,..,. "'ll"™Ot! l)id,..,. tnalythink! ~-. 
-~--talkl..,calml,·to~..t lhal'•fo•v- S,<l!t•tlln•idU..t"aa 
llotlin0111bt,-1,,,._. ~.,,._i.,,, ulllopo,oalblllt, '"'f""- rm .. 1tril 
1 -"'""tol-.111unr· 1,1,.-,~.·u.1,11o--,hodpilr 
J11oftko ...Jmod _,,l,- U,at an lt.n oM UJIY, h~.,,.. o,d ,_ 
:",~:•::::k:--~= ~nd .. ~t: ~.:.·;;...t.s..=:i;-:~ ::,:~~7.,: 
pt tl,o do.,.,• ...,.Id -.ko ... ti... nlrht.' Aa.t...-;ru,-..-,. .. ~11,-, 
...,,..,•ndti...w...,,......,...iM, ..,.,.. 
Ar<Utk ttl&llt>H' In '<""klnJ: of Nt<I. f.o ht tboont It tri.-lall l'iol~ II l>o 
lettthot,..uaboutlt, .,.,..,ol><i- "'b;fi•tlut,th,,h-.1 ... ..,,.,,.t,,1 
.....i "' -rl)', 111:,o ...t ;m.....W ""to tht 11,ld, th, .,.u,.,1n,m ""'.,.. 
IA ohow,i.,hod1Do1be,<1!<0< booadod. Old•od-•r<he."4,_, 
,..., ud hod f..-.-- whid> <ta,- .. cl,,._,,. oad ,..._i &"'1 <~ 
;:"'i,, •,:Wi!:':;-':";,!\';h~ ;:::.:;_nd,._nd~ ... w.,ofwa•••t 
"""Id .. -• 111• •\;f>o onW bo .\fl,,. of- p,.1-,. - th< 
,.,.,.f h _;.,-..rro,KM1al'dtbt-
l~:•.,-:-~:;-!a:~id~~:;:'. ;-;~:.,:;;;,~=,,i'"::i;" 
ltp• .. n,i,,. .... i- ,ht,'"""' u.,,- loyal..,_...,,.., Bat tbt ,1,,_,~,i. ,.., 
•: , .. t~ rial>-: !bl,.~ , i.o i:..,::7:.1':'.._" n'::" i.!.i ":,: •n lm-
!J 11 
:;]~&t~:T:~~i;J [i[t/~~14~~~~ 
--"~:•S'"r~- ~::1.~1 "~ rr~•rI~f,~·7:::.r:!..2~ 
,.;~t:.k':\~ ~\:" i• a copl-1,in :;::,i-.::-..,.,11;.~." .;.';: ~:.."":: 
"l>•Jt .. 'o ""' .,...._, .. H°"" ho """-aud Do,ton,..._.11,.h,,,,of·1,o 
-•••tlD~o!Mm:· ..,._ 
on_,..,.,.n,i,p,on<t .. 1"11,,olln,rt,t. • • • • • 
,nn,t,t" T...,,;p,.,,;..,.,..unn<ta,.,. 
Fioallr.thot;,,,.J,ad....,.,ThtfTOM r1 ... roro,.,,-~Bobdi-·«..iu.., 
,uod "MII0('""1, ... hODd...:b ,..... bt..-atir<d-Ur<d •• ,.....11,·,Ur<dol 
,;,,,...i to .. .,,. Collta,, ~~ oonv, ""'""'· of (\a.,!nJ. or ,m,· <hatt,r, H,, 
~ 1 rldiroo..,.._add.odtolM~...:.:::-hlnJlwol•lt,butOOr<d 
.,.. ... , ............... -•r<o<dan<- Qoi<kly ...................... ,rodl-
!nf:""Nll«loo,_o,, .. r,11......, ...... - I• -.1 . .... h11.o, IIPo -
;=.,: .. :,:i"'.h~~::.:; '..:11~ :~ di•oi.. _i..,_ ·- ouklnr a, 
"""""·"wulhf ... ,tr,ply. Aod ·']'ml<>M')·,llol>.L""'lw,.,...,..t_ 
!:n7.;":..,!:'".~.t~:.:.'":: ~;..:-;::, rr:. ~:.,~ ,:_ ":: 
::::-:~1. ... ~·.!':.-:..:.~ :~ ..~=·r :~:i:,~..,~~ 
n..mo.i....,. """"d""m,-. Tb. ,ho,·••tdw<l~koa,louLlu•·lnabo-
..,.n,1 o1 ,i., ..,,, "'"~,,.,..1 ,1,.,_ .. o1 hind ...,. ,11,o ,.,1,o r • .... _ 
~.:r:·h:--u:r.1= ,:;;t:.."7: =-and.·- ... "'h T --
. .... ro1 ,,.,n,1hin1 •),oo, aad ek>oo>d hi, Amh,u,,ealte,," Ra,: in ,,tml H,, 
,,,. ;,r.,, • ....,...,r,,odu, ,,.,m,,il• 
S.ddenl> h•f•~•"m,w,t,b<,;o,M ... ..,,,., rni:"1:srui.os.s, ·oa. 
WHVTHHKS' l>ISANATIONALHOUl>H 
Alt-rhtb<l'it<dl!<al._.i<lb<ool;aoarv...<f.,hvalandthfl,...,inf,.,_ 
• .,;,,, "-''""'••l<lfll,ol..,tThur"'1•.• ti """IHt«lfor_., . ..,or,lrhlda.,·,. TI>, 
i"Nm•emi...aoadayof thanl<o lo, J>Mpk .. th<t<d In Jen,salem, ,.i.,,. 
>,,-.,._It!., Mt ,t_. ""'> '""""> tb<vli1"'1 in boot h,madtof~ra0<~ 
which _h .. ,u,h a"'-' · lol~nr na,l,)o, <>I aod dc~<'C&!.-d ~- ilh fruit, and llow...,. 
§~~1~ ;?;~i1~~{~~ 
•nd-udfonwd""J--loo.of•U.,ttdin...,.irllar-Y<& 
_.,htl,""'f1110,A,!d.,.Tbql'm- B,f.,.11,eR,..ora( .... ,t""'tbo 
w..dtMo ,i.1 ot foofait, by<"""'HI.I ...,_ol,.... oftllo >Am•1-• oona-
:::._~~ .. 1t1t fnt!t, &nd ::·;,:;::..~":.'!".:.'7.~ 
ix!':..1!":Z:=r~~~T~ :":.1:""::'!.'-:~~u: 
•rnacloo.oroftboln .. tborlns. It ... , Tha•tuM<1t<0.1,at>df ... tbo•Wllon 
ot,n·, I.ow • ...,,.. f>'"Nltloo ......,.,. J.-,mot'"*"""''• ",.., ... . ,.,. .. 
ladw.l. i,,.,._,.<1.,,hio1....,,.h<,.._bo.t,ll<I• 
At tM ~-• ,1_ U.. Tilanl<oitl•- .,..._ lu t,>tt r. Tho .,.,,..,..-,1c rirl 
;n11Ja,•ofE...i,,11<1 I• tho Ha...,., ;,,_.11,u..,lfi.Jl,too,fo,,.,,-. .. 
lfomt.O.U.ioOOJU..""""-nlh,_. ,o<O.,..IMin..,,..tinberf,_,_ 
00<1ttl><lr•""'n<t-,totho-m,, '"""'°l"'""'..,-.lf 
\\,...thn1 mat<-........,, with""' ThP··p0putu"Jl,I lotnHhlullne,· 
oo-..,odar,v,o.,od.....-,r,ort..&h .,,,.,,...,1opun,:t, . .,..,1.,11u.1'"'" 
h<ld "" tht ,ill ... ,,,..._ Tl.,"""' .,....,u<1ama1 Ill><; tru,t,..,rth,·,,to.-
da..-... In .,·hi<h U.. •- J<>U> ..-ith ,-d,,blo, ODi1 M l"!'•I to bor 
thopN ... t>.f<>ll,:,w,•lo•ioltf ..... tbet•-
'"''"iilo'...,ofllltdaf·,,,.t!viU... Onol&ottr»lofth,p0pulorrl,ll., 
Thu,itmo1 i,,.,.u.,,u,;.<1.,1 or 1,,r,,_,.,..,....,..HyO,rfalthfol-
fi,:;~ ,::,~;;: ~nl':°.:-:';,~,::;• ;:1 ;:; ~~ -:'::: :;~1.;.: ':"'::"i:' i!: 
• W on y;hi<h , p,Oj>lo , • .,. in d•-"'< W,<:her! ••'1 i... ,..,._,ln-.>t"'-
rontatt v,ith it, nii.,. ""''" "' Chrio- To .. m..,., .... ,lwlu> .... hri;h~ 
1ian, ThO<!rh T .. nk-.i•i"J< In th, _,, word.wt,,, i kl"4, """""tlMtlc. 
,,. .. ,1,t1,e,nt.<,·-,,,adayoff(l(l(- a,rthfl,J, - ·a.nt>,. w-~·aM, l, 
bollp-•ndr-o,ralfNti,·iti,,ltio. u..-•·hO""'k"'"'' ... , tntoth< 
1n,...11,,·.••-unitrloo-r,joieU>1 ,-n,o/olJ. ,lo.-., ... that therlrl 
ln100,.-ofll,t)lol<,,,..to,., .,1,o,..,_4,;,,.1nooglbelon•eofh<I' 
htr<lap. fTlffld, ... nootllolp,.;og--,l.,,ond 
ETIIELRH;\;S, •10. ::r::.f ::::.!.";',,.. fo, • lov,blo, 
::iit:~:~~ E::t£ c .. ,, -~ .. ,..,.,u 
tothi•l;ol-.rt.otthlo-ll,i.,"°'"'- Th,.tSorio1boatu0<1D.o<:e,nbo,sa 
l&rityl Bo.r-.t,ti-.,.,,beno1_,., !oPJmlofropl>yl" 
,mbltionfo,•-"'lth&ntollo Th,.ttt,,.,..._& ll<ltho .. rtlt!n 
t,rn,od•,,.,,.i.,·•-tobo"'-!b,-all, t..-en,,-fo.rhou,-,,1 
::-i~/;:,;1::u:,,:/ti.:.~~;~~~ 1:;; th~~~';° K" r hu o<>! _, l&to 
"""'" ·•d<>u,lydo~.fot,in«"he- Tl».tlll,OH\Meh,r.a,oafroldwh,o 
' " " po,-,ular· i, ,,·nonymou, ~·i <h bd04 they t,,,, "p,;~,• "" llollow E<n! 
kind . ., ..... bruc,u-h,ton-«ien· Tha<l"ir¥<a!af'm.or&n<l).l,.,-Al-
li._tnalhful.arl<l"'•""'bo"""°!&r brl,:Mar,, ..,. ..... 1..., "Did,.., 1,r; •• 
orit)lout-in1111o....,,,h&r...,,- ''"""""'"''o<la:r 
UOtld. Th&IA!i<;A><n1-001Hken<.,,.. 
n.....,.. .. ,.,_, ..... ,1 .. puhe,(Jo,o,) 
:nd~ ::;-1:-.~:. '7n ·~~ ~: ~;::;~p .. "':,1:;!\ .. Ml 
,,..,... ,urrooodi.o,>, Jo , fne,,dcy pulOOI n,. i. .. n1.. f.,, 111 .. ~--
... , ... ,kindrirl M!.borof•ll lboli~ loo-'• ol.an"'! 
U••l..,,odoot,"ol«hoolllfo,ood And,ft .. 11,-,thallli.,i,.."'"'h.."OO 
wama bu of Lbt pltf.n.,, which """'" OOI n,ally •nJof'"" • .,.._t,,;1 holido1: 
fro,n lr,o,&TK>ol .,,..,._ All<luan-
,..,d fo:t t- Uodly""'"- U.. "popu• Doo1tol,\oolO"'ho,-anlnt,ll«t-
la~r::-~.7':1:::tho<lc. ~,..,....._ y,.,...,-be .. lltdoo 
s.,,...i.,.~"''"""·°"''·'""'2.Le._. 1.&t<rtbo .. n,·a•,....,....,;d.tle.,_.. 
,ta,"'·"'- Kirk. lt,u,I t'nzd. m•mand<ak,,.hilo..-atchins\hocl>II• 
E,· , OAd Allo,- A><•I. ~yMo ("~..-- d,eo drill In t .... ,·ilomt. Th<t, <he 
I·• l,..,rolll,·C•rr.w_,..1.i,htfoot. bond1,,,.,·odwol....,•odt".,..1<-<>o•od 
'" M°"'t.,....,, .• Will;.AIAoo;·.loond ,.,.,·i..J,·f,.,•d•""""'"'""""''h 
( · s,...,,,,.,.....,t,,.,.ofll,oHi,.. Httleo,,-t-,._ 
t llooNlo,I>.t'"""""'·"',,.'"°"" Tho .. -•irl•f.aL,..<:<,mpl,t,¾-!n 
n<1"1-'1;,.11·,,11m&o1t,a'·Poo.od i.,,.,.m,-<>lthotiolNtlittl,firl• 
Port•·•• t1,o C"°"'~ K,-. """1 ,,._.., ,i..t th<·y H<o!'t<l MIM Wtll 
I\ wu • i,ri£llt <1a,, wl<I> •-~of .,.., ,........_ '" t>lto th"" ,..in to 
'"lm1,in1hoai,. Th,..,noltinl..- -<holittlt.,__ 
"'""••h ,:: ;;:::, •:: .;:';::t~:.:~; ,,,;~ ::"~:•~~ ~:: ~: .... ~ 
fl< I. .O::...''.:.'~~~;,:j, •~•~ ~~:•"';,,;::k,'_":,ri":;..~~t!:'~,;I, 
"'~SE .. :.:·:1::-k--:: ~.:d~~~~·t;:~t; 
ll 1}~?\~:::~ ~ -Si :: :~~ ~~t=.i::=~= 
_::::;;~~s ~:-£~2:.; f2r~~;::;:.:-:::2i~= !: 
;'t Mll,n\ puf'OII& .. of• , .,, ~- llo~l~.!:1-;; ~"'::R~r'.:-' 
~n\H.,i,.rirlo•·illffli01thet,..A-th<n•""borattA.,.i<,a"'1 
.....,_,,.. of M_.,>I -i<,ty thi,. wi,,- Jur;. Cut,,, Don>th,I· x......,_ •07, 
O.Sopt...,btt•.ll,..Ello,oll&lnl.'IM, l!"l~~Jto. ..... 1-2'1,holl,m. 
""'1Jlr.B....:l0ttl•- Jluoro. ,..._,, ph;,.• .. "<h,...,t:, btthll<O,t.•OI 
.... ...-..i .. o.,.,,.,.,. ,._,.;,_,;, oon N .. -i lj, 1:- T•>• 
,ippl Jlr .• odJl,._!,1•-•,,.••-, 18'< I) 
...,';:~l:.p=.:.:ii,;;~'"r:.:..~,:'.'' :,, .• :~, ··;;:,i;:;::~:-;::;.•":..: 
.-.. 1i.,.H-E.o.putyTh11,,doy.f, ......,.m,.·it~l>'IUl<ft,,.. 
,..,,.,._ Fo,111nntoldb, LI"' ll"<lnl IMI;". 
Tllo 4<-1'> ft-..,. of _ _,,.....,. IBllo -otil11I lo ht-r qoalnt F_,.. d,-
; ho,l oo lnMl.,._,.... ,_ tulollzinrblo.<k ..,..k ood lo<ir. n-1•1 
-r..,opooM11.1 ••- loto twt ... -.,..,,;"•·-••-'-l•I 
...,.1.;1o,-•l"'"-•PY"llholldoll'"...,..\o-""'." 
, rAdoof-lqlo........_ot:1..-,or ,._,_,,._U,ol!lo<kC•tC.,.tNI 
rd-, 1o,,;1_...__,.~w-t""&nd )l ..... ,;.,,.....,hholdln.r•Ll"Ylortu ... 
-.,,b,u,,fn1~ .... •ho1-ns -••forspplH..ad,,k,d-ood.., 
t·. p-•tthtF,.,.tolthoLo,._j.....,tollolll<klt•ln,..reotofall 
,,.,..1a1u.-,..0Jooon ,-,.,-mn ol BIA<k Cau fo,-h 
.._ ... ,.,Rll'l,sto,.oltho,otrtaln- .-,ndp1,trlnpofm••1·<0lorod 
..-, ..... ,i., .. ,,. .... ,.,,t.t!lpo«N .. ,,.,,,.fo<tl>tl1><kr.-;n,.. .. 1n,. ... 
o!ld ,i.. w,1n1 I.Mr. 11.,r111,1 i,, ,_ or ...,, ""' •ll --•M 1....-.-11p• 
11o..i,1_..i.-.;, ...... u,..,._ .. , ......... prlolbolll,0-... 11......,.i 
f-for.,-hlq""--t!••-"· ,.;u, Holl- EN, lo u,.. lo.........tlo .. 
~-.-1,tatw,1,q.-hll• Dtporto tol ..... rOldlli.t,o,,. 
TH~ JL~l(HI ATHLETIC Cu;" 
.,,.h'l!u,,.hf..-Hip plo.r 
-'.tM;!lt,-'.tltlrlleCTolo! !o.t><!vl•rthtmJon .. ,-, ,,.i,,.,1oa ... , .. ,,i..··J,..,,. R,,,uu .. ,1io,-.to ... 11 .. ,...1 .... 
i-:-,i...i,..,....,•1,p· T1,,o"JuoM)r""A1>.,.1tCl•b 
F..-•,ploJll>t..-tholthtbJa-Jir"' ISAOH ~Kll'W!TI!, l',!11. 
Taoftr,t-b"ll-•..:1- .,._,_.._ lll>•--1•..,.._ 
~ I• u.- ~•odr u.n. h·""-•· 1<.,.,.,.,. ,..,. lo, -ei, -·• ...,,...i.•i,,. .,., 
1,..1. Thofoll<,-w""'.,...,-.,.wuad- t,,.p...-toU,,p,1'f.......-...,.,4'11 
a!N.blrri"": toc,lyln•f..,,..11,MoH"'ord!tho• 
l-kho r loll.,. Bl~~:--.,·• Wi,ho,o br """1 hond-d•pµlor. 
Jl·.11,......_, o..,.,..,..tllfC.JooCTubhosbtt,,o,t 
MiM -::::· c;;rl, Ssod· == ~::..!:-.-_:-;-:.~ 
-,..,..,ho<); !,IL,.C1Qael Ga>ol!o :~':-...:::~·:~\:!: .. ,.,_~---: 
l!d,o,h\ Et .... Op.!$.,;o.2-rdol<t<ttl ....... A11ho~nt 
Cl,- N• Po.-.l~a&urb D ffot ~za;::~r~~:O! 
~::::~ill~:::?°: ~ri;~~~!:;E 
, ........ _..._.,, .. ,_._ n..-.1-... ofU..clu~pto,,Od 
............. -- • -• M- ~ of ati,J,tfn •· ll>o p,, ...... , 
, .... ""'" ._ •·p • .,1o .... a-"· .. ,;,,., ............. ,, r•tt.pap.,1,d,-
••=~,'~!:,.:::~.::,_1, ::•;:_ ;;,','.:'"'~ ::~ ':!1':'~ 1:;;h··ro•:::.': 
!-;-._:•..:~ .::z., :=-•= •• :,-;: ~;.';'" t:._, • H;p., r!rl 
n.."tol•••"forC-r-. .... 
,...-d,·..i. I•..,,., • ., llor nd, of s.motim lol...,"fl'll•r•••sohn,e 
~=::::)=~~1::::;::~,~-~~:i:::: :.:"G.'~~ril ~::l:::12~~~;.:~; 
:::~.~:!:::;:•··· , .... ,:.,-;,."' :~E.i::~ ~ ~:~?.E ~ 
>,y ~ ·::::;, •::: ,';..'.''\:;:1::~::;;'7, ~..= m"~;; .. i:.::-:--1,:;:'.: 
K"°",·ill•. L, ot ho· 0..-ln• to th •·iUI,;_,., .. 
'ITlt ~ACKBT 1 • .) BASKET B~LL 
l~-0..: :II ~-td':....";':'.":i :...• -..~i=.., I" ...-I ,..1iOK o 
f'r.to.,· . fa, tt ,,.t.,;nJ:d,·· •-·•""•!len« ,do..,.,Tho 
,·,·loptd !""" ,1,o., •· pi.,,.,.. ,......._,slrl will oi tn lo!iJ ru1>. 
,;n•I~ 
i h,~b· ....i,!,-o,•tao·olo,,. •f .. ,L,iJ> 
~., .. • ... ••••• r....,. ,, • II 
; •,· ,,,/.:::... si,, , .. -r::..-::~ ,,. hor<I •"" ni•ht L, !'wl 
'""" .,,, .. 11, 
Qb<,,tl, ln! .. <inl\"foll.Ji\;ou]'>OO ,,,_,,.._ 
1t><o,.,.,,,..<t,n<ltl»onp....,.n,,J.-!J<l 
"•• ,;., T>,-.lw., ... rouk-
- l ._ . .,.. • . ,J_ •••M bo 





P,.,,.H• ,r'l',uio .. nM,1;,,,..d Eli..belbTo<i,,,roa_,-."brld...-11_.. 
iotl>omkldlof,;,..,,._ <•liloe--
- .,., ........ ,,,. A<kMl,,IDlx-.-halatoll .... lllool<• 
o1•1od••-""'k lib 
PEl<WN~ w, :£-::E:-;~:=::=• !3~~ c!;._.":_-' s.~. ~ 
~~ft~@ ~It~~~ 
~~ ~.:it· . :: ':r ~oo!."' ... '::: ~ 
,·l<ltt<IU,,.,,hoollnOctobtrareLu<y 
Por,., • n<l 1;m"'-' MoW••• • both 'QI,, 
Amdlo ku ... ,11. '% : t;L!$ttia M•--· "•'~"•-• •••••••• """" """'' -
'00; H,;,rothT lol,.-. Kolho,; .. c..,,,~ 
~-,.!~~:. )!~~~ :.-=:1i':?m"'11 
~=l~,b~:-fnn~~ :~~f~i=i~±:§ ,,u~ 
,..,....,1,,,tunot, .. tohnra<>d- 11~1°.-E<n,..,..-,..w;o•lifflJ' 
n,. Wio,hlp .. m ., . ....,,, •. , ,i.. ~• fu!,""1 tiy u.. 1,,,.,,1,,._ n,, old ~;,i. 
.. 1th .--tpl~ ::~.'."'~ ~t.;;~~w.,~:; 
~;::::i';;~!.::.:~ ~ ... ~=-~=~ ."}::.~· .. :~ ~ 
MA,..P...,.1.i.tu.!ho,l>Ortolaill 7,00R°"",.._f"""""1''0!l.,;,,...ii.., 
H,nw>oSooaOetob,,-20. - •. , ..... 1 ... 1 ... ., .. ,u..11-. 
,.,.u,u,o.,--.- ._,,.. • ...,n .... .,.,...,_ 
MEMPHIS SAVINGS MNll 
MEMPHIS, TENN. 
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![~~r:. oouul>d- l,~it!:; 
u!.""tolb.nb 6,:l'.: 
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